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ACTUACIONES SERGA 
PUBLICACJON DEL NUMERO EXTRAORDINA Rro DE 
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA 
Como se anunció en la Asamblea 
de diciembre, se eSlá confeccionando el 
número ex traordinario de la revista 
Archivos de Zoolecnia, dedicado a los 
lrabajos presenlados en el Congreso del 
SERGA. 
Se han recibido los lexlos de 
alrededor de 60 cOlllunicaciones, algunas 
de ellas, pocas, se presentarán en rOfma 
de notas breves. También se incluirá en 
este número extraordinario los 
resúmenes de aquellos lrabajos que se 
presenlaron y de los que no se ha 
recibido ellexlO complelo. 
La revista Archivos de 
Zoolecnia se difunde en 60 países. Es 
recibida en 300 instituciones científicas y 
por LInos 200 investigadores 
individualmente; a los que, para este 
número eXlraordinario habrá que agregar 
los socios de SERGA. 
En 100al se edilarán alrededor de 
800 ejemplares de la revisla , que 
esperamos salga a la luz pública para 
principios de noviembre. 
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